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Rezumat
Analiza la distanță a datelor cu privire la diagnosticul cancerului glandei mamare în stadiile I și II reprezintă o sinteză 
a unui studiu fi nalizat în anul 2013. În articolul prezentat s-a efectuat o  detaliere a dinamicii diagnosticului în stadiile 
incipiente și infl uența cercetării menționate asupra acestui indicator.
Cuvinte-cheie: cancer mamar, diagnostic, Cancer Registru
Summary. The analysis at distance of diagnosis of stage I and II  breast cancer based on cancer registry data
The analysis at distance of diagnosis of stage I and II  breast cancer represents an synthesis of a study completed in 
2013. In this article was conducted an analysis of the dynamics of of diagnosis in early stages and the infl uence of the 
mentioned study on this indicator.
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Резюме. Анализ на расстоянии диагностики рака молочной железы в I и II стадии, на основе данных 
kанцер регистра
Анализ данных на расстоянии, диагностики рака молочной железы в I и II стадии, представляет собой синтез 
исследования завершеной в 2013 году. В статье представлен анализ динамики диагностики рака молочной железы 
в I и II стадии и влияния данного исследования на этот показатель.
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Introducere
În Uniunea Europeană incidenţa brută a CM este 
de 109.9 cazuri/100000 femei/an, iar mortalitatea de 
38.4 decese/100000 femei/an, cu variaţii geografi ce 
importante. În ultima decadă, mortalitatea prin CM 
este în scădere în majoritatea ţărilor vestice, ca o con-
secinţă a educaţiei, programelor de screening funcţio-
nale şi terapiei mai efi cace [1]. În Republica Moldova 
cancerul glandei mamare prezentă o problema perma-
nenta, adesea extrem de sensibila. Asupra soluționării 
acesteia se lucrează activ în ultima perioadă, accentu-
ându-se importanța axării pe diagnosticul oportun al 
tumorilor glandei mamare.
În structura generală a diagnosticului tumorilor 
maligne, pentru Republica Moldova, cancerul glan-
dei mamare ocupă în ultimii ani primul loc după in-
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cidență. Astfel, la populația feminină, în anul 2013, 
numărul absolut de cazuri noi diagnosticate a fost de 
956 femei (ceea ce procentual alcătuie 21,8% din nu-
mărul total de cazuri noi înregistrate în rândul popula-
tiei feminine). Repsectiv, în anul 2014 acest indicator 
rămâne pe prima poziție, cu o valoare absolută de 937 
cazuri – 21,2% [2].
Scopul
Prezentarea sintezei în dinamică a rezultatelor 
studiului anterior pentru a identifi ca la distanță o re-
lație între acesta și diagnosticul cancerului mamar în 
stadiile I si II.
Material și metode
Pentru realizarea scopului propus, s-au utilizat 
materialele primare acumulate pe parcursul anilor 
2009-2012, pe un volum de 245 paciente diagnostica-
te cu cancer mamar. Metodele de cercetare au inclus 
proceduri analitice, biostatistice și de sinteză a datelor 
conform Cancer Registru pentru anii 2013-2014.
Rezultate și discuții
Analiza structurală, conform teritoriului și dis-
tribuției regionale a lotului primar de cercetare (245 
paciente diagnosticate cu cancer mamar) este redată 
în tabelul 1. Astfel, pentru raioanele unde ponderea 
individuală a depășit marja de 2%, s-a efectuat anali-
za rezultatelor la distanță pentru includerea datelor în 
articolul de sinteză.
Tabelul 1 
Ponderea individuală pe raioane și municipii a 
cazurilor analizate primar







Anenii Noi 2,449 0,99
Leova 2,857 1,06
Hîncești 2,857 1,06






A fost oportună distribuția exactă, din care se 
observă o regionalizare pestriță, cu includerea ra-
ioanelor atât din centrul Republicii Moldova (Orhei, 
Ialoveni, mun. Chișinău), cât și din sud (Leova, Basa-
rabeasca), dar și regiunea de nord (Drochia, Soroca, 
Briceni, Edineț). 
În urma analizei datelor primare, raportate la in-
formația furnizată de Cancer Registru, s-a obținut o 
distribuție exactă a tumorilor maligne ale glandelor 
mamare, diagnosticate în stadiile I și II pentru anii 
2013 și 2014 în raioanele și municipiul Chișinău re-
fl ectate în tabelul 2 și 3.
Tabelul 2 
Dinamica pentru stadiul I conform regiunilor 
vizate
Stadiul I (cancerul glandei mamare)
a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014
Drochia 1 0 2 0
Călărași 1 3 1 3
Basara-
beasca 1 2 0 1
Florești 2 0 4 2
Ialoveni 0 3 2 2
Orhei 1 3 2 1
Anenii  Noi 0 5 5 4
Leova 1 2 2 2
Hîncești 3 4 1 3
Ștefan  
Voda 2 3 4 4
Dondușeni 0 3 0 1
Briceni 0 1 0 1
Soroca 1 6 2 1
Edineț 2 4 0 0
Chișinău 30 45 42 55
Tabelul 3 
Dinamica pentru stadiul II conform regiunilor 
vizate
Stadiul II (cancerul glandei mamare)
a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014
Drochia 7 7 13 5
Călărași 8 8 11 6
Basarabeasca 4 5 9 5
Florești 10 9 7 15
Ialoveni 9 14 11 17
Orhei 15 15 19 18
Anenii Noi 21 21 8 5
Leova 6 3 7 8
Hîncești 12 8 16 14
Ștefan Voda 10 7 22 6
Dondușeni 5 6 11 5
Briceni 7 5 9 9
Soroca 9 10 17 7
Edineț 13 12 8 10
Chișinău 147 130 126 131
Dacă luăm ca referinţă perioada anilor 2011 – 
2014, atunci anul 2013 este punctul de reper în ana-
liza efectuată. Cercetarea primară a vizat tehnici şi 
algoritm de diagnostic în stadiile precoce. Aşadar, 
perioada imediat următoare vizează aceste aspecte.
Pentru municipiul Chișinău, dinamica este una 
evidentă, pozitivă pentru stadiul I al cancerului glan-
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dei mamare. Începând cu anul 2011 se dovedește o 
creștere constantă, cu circa 26 - 33% anual (2012, 
2013), ca pentru anul 2014 să fi e înregistrată o creşte-
re de 45%. Aceeași tendința este conservată şi pentru 
majoritatea raioanelor prezentate în tabelul 3. Cele 
mai bune rezultate, în ordine, s-au dovedit constante 
şi pozitive în raioanele Leova, Anenii Noi, Călăraşi, 
Floreşti, Ialoveni şi Ştefan Vodă. 
Pentru municipiul Chişinău, dinamica  diagnosti-
cului în stadiul II al cancerului glandelor mamare, are 
o tendinţă relativ constantă pentru această perioadă.
Pe când pentru raioanele vizate, unele rezultate au o 
tentă pozitivă în planul diagnosticului precoce. Ast-
fel, pentru unele raionae se atestă o creştere de 47% 
(Ialoveni), 33,4% (Floreşti) sau 16,7% (Orhei). Pe de 
altă parte, pentru unele localităţi, acest indicator are 
o tendinţă de micşorare – Drochia, Anenii Noi și So-
roca.
Concluzii:
1. Elaborarea unor acţiuni şi politici în sănătate,
cu privire la diagnosticul în stadii precoce al canceru-
lui mamar, poate aduce rezultate pozitive pentru ser-
viciul oncologic din Republica Moldova. Indiferent 
de localizarea regională sau raională, un management 
efi cient al diagnosticului în stadii precoce al cance-
rului glandei mamare aduce rezultate pozitive pe ter-
men relativ scurt (1-3 ani).
2. Datele Cancer Registru indică faptul că, di-
namica este observată ca fi ind pozitivă nemijlocit în 
perioada apropiată acțiunilor consolidate în plan de 
diagnostic, iar ulterior acest indicator nu rămâne la 
 valorile pozitive înregistrate primar.
3. Pentru municipiul Chişinău se observă o spori-
re a numărului de cazuri diagnosticate în stadiul I, pe 
când la nivel raional predomină o sporire a diagnosti-
cului cancerului mamar în stadiul II.
4. Există o legătură directă între gradul de acope-
rire cu servicii de diagnostic şi numărul femeilor care 
pot fi  diagnosticate în stadii precoce, respectiv, care 
pot benefi cia de un tratament efi cient și radical.
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